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LE MUSEE D ' A R T  
D E  C A T A L O G N E  
LE MUSÉE D'ART DE CATALOGNE EST LA MEILLEURE PREUVE 
D'UNE VOLONTÉ DE FAIRE DES (EUVRES DE PEINTURE OU DE 
SCULPTURE QUELQUE CHOSE DE PLUS QUE DE SIMPLES OBJETS 
ESTHÉTIQUES. 
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O n peuple n'est rien sans sa propre histoire. Et de celle-ci, il ne reste que les documents liitéraires ou 
plastiques. La Catalogne est une terre de 
création et de compréhension artistiques ; 
les Catalans ont recherché dans I'art leur 
raison d'etre, et trouvent aussi dans I'art 
un moyen d'exprimer leurs sentiments et 
de comprendre la vie et la réalité de cha- 
que jour. 
Le Musée dlArt de Catalogne est la meil- 
leure preuve de ceite volonté de faire des 
ceuvres de peinture ou de sculpture quel- 
que chose de plus que de simples obiets 
esthétiques. La naissance du Musée s'est 
faite parallelement a celle de la "Renai- 
xenqa" catalane qui, depuis le XiXe siecle 
jusqu'a présent, avec des hauts et des bas, 
et différentes significations politiques, so- 
ciales et idéologiques, a permis a la Cata- 
logne de rechercher ses racines cuiturelles 
dans le monde médiéval. 
C'est pourquoi le Musée d'Art de Catalo- 
gne, qui domine, du haut de la montagne 
de Montiuic, I'une des plus belles vues de 
Barcelone, est devenu le siege de la col- 
lection d'art médiéval la plus importante 
du monde. Les avatars de I'histoire per- 
mirent aux vallées pyrénéennes de 
conserver un ensemble impressionnant de 
peintures murales, qui représentent ac- 
tuellement le véritable trésor du musée ca- 
talan. 
Ainsi, en parcourant les salles du Musée, 
on ne pénetre pas seulement dans un uni- 
vers d'images extraordinairement sugges- 
tif, mais aussi dans la pensée et dans les 
sentiments des hommes qui forgerent le 
berceau de la civilisation occidentale tout 
au long des xiie et Xiiie siecles. 
Mais pour pouvoir percevoir toute la 
grandeur de cet art roman, il n'y a rien de 
mieux que d'en observer les ceuvres avec 
les yeux de I'homme moderne, comme le 
firent Picasso et Miró, parmi nombre d'au- 
tres artistes. 
L'art roman, que ce soit dans les peintures 
réalisées sur murs ou celles faites sur bois, 
est un art qui ne répond en rien aux lois 
de la logique de la vue. Son but n'était 
pas de représenter ce que I'homme voyait 
chaque jour : montagnes, arbres, obiets 
du triste quotidien qui était le sien. L'art ro- 
man, que I'on peut a présent admirer dans 
les salles du musée catalan, était un art qui 
s'écartait de I'immédiat et de I'individuel 
pour rechercher la períection de I'infini, 
de ce qui n'a ni commencement ni fin, de 
ce qui est le reflet patfait de la beauté di- 
vine. 
Aucune peinture ne représente autant cet 
idéal que celle de Itabside de I'église de 
Sant Climent de Taüll (1 123), appelée la 
Chapelle Sixtine de l'art rornan. L'aspect 
surnaturel de la vision apocalyptique qui 
inspire toutes les peintures romanes se 
manifeste, avec toute sa force, dans le 
Christ de Taüll, dans les symboles théo- 
phaniques (la main, I'agneau). 
Mais ce n'est pas le seul art que I'on trou- 
ve au Musée d'Art de Catalogne : le mon- 
de gothique aussi est présent, avec des 
peintres catalans (Bassa, Serra, Borrassa, 
Martorell, Dalmau, Huguet) qui surent ti- 
rer parti de I'exemple des ltaliens et des 
Flamands. Ils purent ainsi arriver a un art 
propre qui passe de la transcendance a la 
palpitation de la vie la plus proche de 
I'homme, une palpitation encore idéaliste, 
encline a I'exaltation du tendre amour en- 
tre la Vierge et son fils, tout comme a la 
crucifixion de ce dernier. 
Le visite du Musée se prolonge dans des 
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. .. . . . . - - - salles ou sont réunies les peintures des 
principales écoles et des plus grands artis- 
tes internationaux de la Renaissance et de 
I'art baroque : Botticelli, Filippo Lippi, An- 
drea del Sarto, Le Tintoret, Le Greco, Zur- 
barán, Vélasquez, Tiepolo, Fragonard, 
etc. 
Comme nombre de grands musées du 
monde, le Musée dJArt de Catalogne est 
actuellement Itobiet d'une grande rénova- 
tion muséographique et architectonique 
(celle-ci dirigée par I'équipe de I'architec- 
te italienne Gae Aulenti). Le but en est 
d'améliorer considérablement les ins- 
tallations et les annexes (centre de docu- 
mentation, bibliotheque, centre de res- 
tauration, etc.), et d'incorporer en outre 
les pieces d'art des XiXe et XXe siecles, qui 
constituent actuellement le Musée d'Art 
Moderne. 
Ainsi deviendra enfin réalité le reve que 
caressaient, au début du siecle, quelques 
penonnages catalans, de convertir le Mu- 
sée dtArt de Catalogne en un musée nous 
menant, a travers I'art, de la naissance de 
ItEurope a notre siecle. • 
